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日本现行 (商法典》自明治 3 2年 (1 89年 )3月 9日公布
、




































































































已从 1 995 年的 31 %降为 2 %
,
减少
了 9 个百分点 ;与此相反
,
外国籍股东在这两个行业中所占的比率从 1 995
































































《法学家》20 01 年第 1206 期 (深尾光洋的发言 )
。
③ 【日〕全国证券交易所协议会于 20 01 年 6 月 26 日对公司股份的分布状况进行
了调查
,


































































































































































平成 13 年 ( 2001































13 年 6 月 2 9 日法律第 79 号 )于平成 13 年 6 月 2 日通过参议院的审议
,
于
6 月 29 日正式公布
。
《关于股东代表诉讼及监事制度的商法以及商法特别














已通过平成 13 年 ( 2001 年 )第 巧 1 回通常国会的审议
,















该修改法案已通过平成 13 年秋季第 巧 3 回临时国会的审议
,
于平成 14 年





修改草案将由法务省提交给平成 14 年第 巧4 回通常国会审议
。






















































东平等的原则 ; ( 3) 公司有可能利用取得自己股份的方式来操纵股票价格
,





















































《新版注释公司法 ( 3 )》
,
有斐阁 19 9 年
版
,
第 2 27 页以下
。
⑥ 新设《证券交易法》第 24 条之 6 关于定期提交自己股票买卖情况报告书的规




























是基于股东大会决议取得 自己股份的情形 ;第 2 种是基于商法上的另外规













不论其出于何种目的都可 以自由地取得自己股份 ; 旧商法中对取得目的所
进行的限制性规定被取消 (新商法第 21 0 条第 1 至第 5 号
、
第 21 0 条之 2
、
第
2 10 条之 3
、
















或合并持反对意见之股东请求公司购回股份的情形 (新商法第 254 条之 2
、




第 3 55 条
、
第 358 条第 5 项
、
第 37 1 条
、
第
37 4 条之 3
、
第 408 条之 3 等 ) ; (2 )公司购回有回收义务之股份的情形 (新商
法第 22 条第 1 项 ) ;⑧ ( 3) 在限制股份转让的公司中
,
公司购回要求出售
股份之股东所持股份的情形 (新商法第 204 条之 3 的 2 ) ; ( 4) 根据董事会的
























商法对取得自己股份的财源也作了限制 (新商法第 204 条之 3 的 2
、
第




































































也不能享受分红 (新商法第 241 条第 2 款
、




































































































日元 (旧商法第 16 6 条第 2 项
,





































数不得低于公司发行股份总数的四分之一 (第 16 6 条第 3 款 )
,
授权股份数































法第 16 6 条第 4 款但书
、









第 31 1 页 ;大隅健一郎
、
今井宏
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版页期




长为 1 年 (新商法第 280 条之 2 第 4 款 )
,
对股份申请书的作成手续也进行


























允许发行 (新商法第 2 2 条第 5 款 ) ;②允许业绩连动型
股份 ( t
r a e k in g s t oc k )的发行 (新商法第 2 2 2 条第 12 款 ) ;③授予类别股东大
会以否决权 (新商法第 22 条第 7 款 ) ;④允许附有强制转换条款的股份的
发行 (新商法第 22 条之 9 第 1 款 )
。
( 3 )创设新股预约权制度













S t oc k
。












条之 19 第 1款 ) ;②取消旧商法中关于股东大会必须对新股授予对象的姓
名等细小的事项进行表决的规定 (旧商法第 280 条之 19 第 2 款 ) ;③取消旧
商法中关于新股发行数量不能超过已发行股份总数的 10 分之 1 的规定 (旧
商法第 280 条之 19 第 3 款 ) ;④取消旧商法中关于新股优先认购权的行使



























































































































且发展成了大规模的游行示威运动 ; 1993 年德国的 Me alt l
~
































1992 年 5 月 13 日美国法律协会 ( T he
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日本自民党率先于 1997 年 9 月 8 日发表了《关于法
人治理结构的商法修改草案概要 》
,























































根据新商法第 275 条第 1 款规定
,
监事的 3 年任期期
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0 详见 [日 j(法学家》
,
19 97 年第 1 12 1期
。
0 详见 [日 ](商事法务》
,























































































一般董事为 4 年的报酬 (新商法第







生后可以免除 (新商法第 26 条
,
















日本大阪地方法院于 20 0 年 9 月 20 日判决被
告董事应负的损害赔偿额合计高达 8 亿多 日元
。






















赔偿数额等事项进行披露 (新商法第 26 条第 8









如果具有表决权的 10 分之 3 以上的
股东持反对意见时
,















于一般过失而违反商法第 2 6 条第 1 款第 5 项的规定时
,
才有可能获得责



























































决议后公司应从速以公告的形式将具体情况进行披露 (新商法第 2 6 条



















































82 0 日元 (新商法第 267 条第 5 款
、


























将现行的 30 天延长为 60 天 (新商法第
267 条第 3 款 ) ; ( 2) 允许通过和解的方式免除董事对公司的责任 (新商法第









































第 35 5 页
。
臼 旧 〕《股东代表诉讼制度的改善和今后的问题点 (座谈会 )》
,
《商事法务》 19 93

















































子邮件等电子记录的方式行使其表决权等 (新商法第 2 39 条第 2 款 )
。
(三 )第 3 阶段修改的主要内容
第 3 阶段的修改草案
,
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《法学家》2001 年第 12 06 期
。
⑧④









































































































(法学界》2 ()D 2 年第 12 20 期
。




























第 10 3一 104 页
。





















进行意见申述 (新商法第 268 条第 6 款 ) ;如果公司在 2 周内未表示异议
,
则
被推定为承认和解 (新商法第 2 68 条
,
















































































































































































































































































: 《公司法大修改的意义 (座谈会 )》
,
《法学家》20 1年第 1206 期
。
. 如《德国股份法》第 92 条规定
,
当公司发生资本的二分之一以上的亏损时
,
董
事应从速召集股东大会
。
当公司财产不足清偿债务或无支付能力时
,
董事有义务申请
公司开始无支付能力程序
。
